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Apresentação
Apresentamos ao público, com renovada honra 
e satisfação, o segundo número do oitavo volume da Re-
vista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do 
Direito – RECHTD, da Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos (Unisinos). A nossa finalidade é divulgar artigos 
científicos, artigos de reflexão e resenhas cujo conteú-
do afine-se com as seguintes temáticas gerais: (1) Her-
menêutica, Constituição e Concretização de Direito; e 
(2) Sociedade, Novos Direitos e Transnacionalização.
O presente número inicia-se com artigo de 
Pietro Costa, em homenagem aos 80 anos de idade 
de Danilo Zolo, sobre o realismo político-jurídico in-
troduzido por este jusfilósofo italiano. Gabriele Vestri 
examina a política representativa em tempos de de-
mocracia virtual. De Martonio Mont’Alverne Barreto 
Lima, Paulo Roberto Clementino Queiroz e Valter 
Moura do Carmo contamos com uma reflexão sobre o 
papel da ideologia na hermenêutica jurídica. De Gisele 
Cittadino e Joana de Souza Machado recebemos uma 
análise da relação entre Direito e Política no espaço 
e no tempo. Paulo Roberto Ramos Alves e Liton La-
nes Pilau Sobrinho debatem a temática do multicultu-
ralismo em sociedades complexas. A discussão acerca 
dos fundamentos essenciais de uma hermenêutica da 
dignidade é enfrentada por Carlos Alberto Simões de 
Tomaz e Carla Ribeiro Volpini Silva. Já Vinicius Fra-
caro e Elaine Cristina Francisco Volpato discutem a 
contribuição do debate constitucional para a expansão 
da pós-graduação em Direito no Brasil. A análise dos 
limites éticos das nanotecnologias é objeto do estudo 
de Patrícia Santos Martins e Wilson Engelmann. Em ar-
tigo sobre o pensamento kelseniano, Ricardo Evandro 
Santos Martins e Paulo Sérgio A.C. Weyl exploram a 
crítica de Michel Villey e a própria condição do debate 
entre juspositivismo e jusnaturalismo. Por fim, André 
Martins Brandão analisa o construcionismo sistêmico 
no processo decisório, tomando como base uma pers-
pectiva comunicacional. 
Na seção Resenha, o texto Encantos e Desen-
cantos dos Direitos Humanos, de David Sánchez Rubio, 
é objeto de exame por Vitória Caetano Dreyer Dinu e 
Gustavo Ferreira Santos. Ainda contamos com a rese-
nha de Daniel Carneiro Leão Romaguera e João Paulo 
Allain Teixeira sobre o livro de Peter Fitzpatrick, intitu-
lado Modernism and the grounds of law.
Agradecemos aos nossos autores supracitados e 
aos pareceristas que, anonimamente, atuaram no pro-
cesso de avaliação das submissões. A colaboração de 
todos é essencial para a qualidade desta revista.
Reiteramos nossa satisfação em receber traba-
lhos de quem tiver interesse em vê-los publicados nes-
ta revista. Os artigos poderão ser remetidos, em fluxo 
contínuo, via http://revistas.unisinos.br/RECHTD. As 
normas de submissão estão no referido sítio virtual.
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